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Oleh: Vivian Liwensky Rustandi 
 
 
Indonesia saat ini berada pada era teknologi dan informasi yang 
berkembang sangat pesat. Berbagai disrupsi teknologi telah terjadi di segala bidang 
kehidupan, salah satunya komunikasi. Akibatnya, masyarakat maupun pelaku 
bisnis telah banyak beralih pada media baru yang terhubung dengan internet. 
Kompas Gramedia sebagai perusahaan yang awalnya bergerak sebagai perusahaan 
media cetak telah melakukan tranformasi pada laman digital. Kompas Gramedia 
telah melebarkan sayapnya ke delapan industri bisnis yang berbasiskan teknologi  
sebagai wujud transformasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui citra 
yang ingin dibentuk oleh Kompas Gramedia sebagai perusahaan yang telah 
melakukan transformasi untuk merespon keadaan disrupsi, serta untuk mengetahui 
strategi yang dilakukan oleh departemen Corporate Communication Kompas 
Gramedia dalam mengembangkan citra perusahaan tanpa mengubah visi, misi, 
value dan personality perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode studi kasus dan teknik 
pengumpulan data indepth interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Corporate Communication Kompas Gramedia menciptakan strategic 
communication plan untuk membangun citra baru perusahaan, mulai dari research, 
objectives, segmentation, targeting & postioning, menciptakan key message, 
strategi dan melakukan eksekusi. Strategi yang diciptakan secara online maupun 
offline dengan mengangkat tema besar, yaitu “Berkolaborasi untuk Indonesia”.  
 
Kata Kunci: corporate communication, citra perusahaan, identitas perusahaan, era 















By: Vivian Liwensky Rustandi 
 
Indonesia is currently in the era of technology and information that is developing 
rapidly. Various technological disruptions have occurred in all areas of life, one of 
which is communication. As a result, the public and business people have shifted 
to new media that connected to the internet. Kompas Gramedia as a print media 
company has transformed into digital pages. Kompas Gramedia has spread its 
wings to eight technology-based business industries as a form of transformation. 
The purpose of this research is to find out the image that Kompas Gramedia wants 
to build as a company that has transformed to respond to disruption and to find out 
Kompas Gramedia's Corporate Communication department strategy in developing 
the company's image without changing the company's vision, mission, values , and 
personality. This research uses a descriptive qualitative approach with case study 
methods and in-depth interview data collection techniques. The results showed that 
Kompas Gramedia's Corporate Communication created a strategic communication 
plan to build a new corporate image, starting from research, objectives, 
segmentation, targeting & positioning, creating key messages, strategies, and 
executing. They have created various online and offline strategies with a big theme, 
namely "Collaborating for Indonesia". 
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